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· One l-4undred and Fifth 
Commencement 
Marshall College 
• 
. . 
THURSDAY MORNING, JUNE THE FOURTH 
NINETEEN HUNDRED FORTY-TWO 
TEN-THIRTY O'CLOCK 
KEITH-ALBEE THEATRE 
. ..� 
1942 
�- f . ! •'r • -- !
�. 
PROGRAM 
PRESIDEMT JAMES E. ALLEM, PRESIDIMG 
Processional-"Marche aux Flambeau" ...................................................... Clarke 
Invocation-
The Reverend Homer E. Wark, D. D., Pastor of the First Methodist Church 
Song-"Daniel Webster's Collect for Americans" .................................... Gaul 
The Madrigal Club 
"Alma Mater" Haworth 
Led By The Madrigal Club 
Commencement Address-
The Honorable Paul V. McNutt, LL. B., LL. D., Federal Security Administrator 
and Chairman of the War Manpower Commission, Washington, D. C. 
Introduced by The Honorable Raymond Brewster, Editor of the Herald-Dispatch 
and Member of the State Board of Education. 
Awarding of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by Dean Otis Guy Wilson. 
College of Arts and Sciences, presented by Dean Elsworth Vachel Bowers. 
Candidates for Master's Degree 
Presented by Dr. Charles Embury Hedrick, Chairman of the Graduate Council. 
Recessional-Coronation March ............................................................... Meyerbeer 
Chief Marshal: Dr. John Frank Bartlett 
Assistants: Miss Maxine Prockter, '43, Robert Hinchman, '43. 
CLASS OF 
I 9 4 2 
HONOR GRADUATES 
JOSEPH ALBERT CASSIS, JR. 
FRANK DALE BERISFORD 
CHARLES FRANKLIN DODRILL 
HAROLD S. BLOOMENTHAL 
MARY MARGARET FLECKENSTEIN 
ROBERT WILLIAM GUTZWILLER 
JOHN AGEE HOLT 
SUMMA CUM LAUDE 
PAUL WARD ROBINETT 
MAGNA CUM LAUDE 
JANIE WEINBERGER 
CUM LAUDE 
ANNE CAMPBELL YUILL 
CHARLES BARNHART HEDRICK 
KATHLEEN GROSS 
ANNA KATHERYN KEHOE 
CHARLOTTE NIX 
MARGARET VIRGINIA PAUL 
OLIVE MAXINE SANSOM 
FRED EUGENE WISE, JR. 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
TEACHERS COLLEGE 
JANET HOPE REARDON, Honors in Spanish 
BERTHA ADDIS, 
Huntington 
PAULINE ADKINS, 
Hamlin 
TONI FRANCES AIDE, 
Mount Hope 
WILLIAM CLARENCE ARMSTRONG, 
Saint Albans 
HARRIET RUTH ASHWORTH, 
Beckley 
MARY FRANCES BAILEY, 
Huntington 
BARBARA ANN BARRETT, 
Huntington 
MARIE BARTRAM, 
Leon 
ALICE TAMAM BASSETT, 
Williamson 
MICHAEL DANIEL BENDA, 
Flemington 
BACHELOR OF ARTS 
BENJAMIN BENJAMIN, 
Ellenville, New York 
FRANK DALE BERISFORD, 
Glen Dale 
PEARL M. BOORTZ, 
Huntington 
DOROTHY ELEANOR BOOTH, 
Huntington 
WILMA EILEEN BOSTON, 
Huntington 
SARALEE BURTLESS, 
Carey, Ohio 
HELEN IRENE CAMP, 
Charleston 
CATHERINE BARTELS CLARK, 
Huntington 
JEAN GERTRUDE CLARK, 
Huntington 
BERENICE COE, 
Huntington 
BACHELOR OF ARTS (Continued) 
JAMES ANDREW DIEHL, JR., 
Mason 
CHARLES FRANKLIN DODRILL, 
Huntington 
MARY MARGARET FLECKENSTEIN, 
Huntington 
MARGARET ANN GIBSON, 
Huntington 
KATHLEEN GROSS, 
Huntington 
EMMITTE SMALLWOOD HARRISON JR., 
Huntington 
ENNES AL THEA HATCHER, 
Huntington 
GEORGE EDWARD HEINER, 
Huntington 
NED 0. HEINISH, 
Huntington 
PAUL RAYMOND HILL, 
Ironton, Ohio 
JOHN AGEE HOLT, 
Huntington 
JEAN ASHBY JOHNSON, 
Huntington 
NANCY ELLEN LAYNE, 
Huntington 
CHARLES WILLIAM LINDBECK, 
Ceredo 
JANE EUBANK MARSTON, 
Huntington 
DAVID METZ, 
Brooklyn, New York 
JAMES LEO WRIGHT, 
Huntington 
BACHELOR OF SCIENCE 
JOHN McCLELLAN BAYSDEN, 
Huntington 
RUTH IRENE BEATTY, 
Charleston 
HAROLD S. BLOOMENTHAL, 
Burlington, Vermont 
ELIZABETH CARRUTH BOONE, 
Ronceverte 
FRANK M. BOOTH, JR., 
Huntington 
JOSEPH WALTER CAPEHART, 
Huntington 
JOSEPHINE ELIZABETH NASH, 
Huntington 
RUDD CAMPBELL NEEL, 
Huntington 
PEGGY ANNE NEWBERRY, 
Huntington 
GILLIS G. OLSEN, 
Marlfnton 
DELOS EDWARD PARSONS, 
Huntington 
GAY NELL PAULEY, 
Poca 
HARRY H. PRICE, 
Danville 
PAUL WARD ROBINETT, 
Huntington 
HAZEL ANN SARGEANT, 
Huntington 
THOMAS RUSSELL SENTER, 
Huntington 
MARY EARLE STEVENS, 
Huntington 
ANNE HOPE TAYLOR, 
Huntington 
MARY BELLE TOOLEY, 
Chesapeake, Ohio 
CHARLES R. WALKER, JR., 
Huntington 
EMMA JEAN WALLER, 
Huntington 
BENJAMIN HAYS WEBB, 
Huntington 
JOHN H. CASSELLS, 
Huntington 
JOSEPH ALBERT CASSIS, JR., 
Sistersville 
WILLIAM EDGAR COPELAND, 
Huntington 
CARROLL DEE DORSEY, 
Richwood 
ROY ALVIN EDWARDS, JR., 
Huntington 
ELOISE FERRELL, 
Huntington 
39 
BACHELOR OF SCIENCE (Continued) 
ROBERT M. FLESHMAN, 
Huntington 
RINARD ZIMMER HART, 
Brownsville, Pennsylvania 
ROBERT EVAN HINERMAN, 
Huntington 
ANDREW JOHN HOUVOURAS, JR., 
Huntington 
MARY ELIZABETH IRONS, 
Ronceverte 
CLINTON KEAY, 
Huntington 
JOSEPH D. KINGTON, 
Huntington 
RICHARD GLADDEN MILLER, 
Huntington 
JAMES EDWIN NEWMAN, 
Huntington 
WILLIAM A. THOMPSON, 
Huntington 
EDWIN ALBERT TSCHOP, 
Huntington 
PHILIP AUGUSTUS WEBER, JR., 
Huntington 
GLENN GENE WILSON, 
Russell, Kentucky 
FRED EUGENE WISE, JR., 
Marmet 
WILLIAM D. LESAGE, 
Huntington 
CHARLES FREDERICK WORKMAN, 
Ronceverte 
PEGGY LOU McCLURE, 
Huntington 
JAMES EVERETT MILLER, 
Huntington 
ELIZABETH JORDAN WRIGHi, 
Huntington 
EMILY ELLYN WRIGHT, 
Ceredo 
BACHELOR OF ENGINURING SCIENCE 
SAMUEL BRACKEN PORTER, JR., 
Kenova 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MASTER OF ARTS 
WILLIAM ARBUCKLE ALEXANDER, 
Huntington 
LORENA ANDREWS ANDERSON, 
Clay 
WILLIAM HOBART BAYLISS, 
Saint Albans 
CHARLES DEWEY BRUCKER, 
Saint Albans 
WILLIAM CERESKE, 
Williamson 
RAYMOND W. ELKINS, 
Huntington 
MILDRED LOUISE HALL, 
Huntington 
MASTER OF SCIENCE 
DENZIL 0. PARSONS, 
Charleston 
ROXIE BELL HENDERSON, 
Huntington 
SALLY LOU MUSGRAVE, 
Point Pleasant 
SAMUEL EDGAR RUSMISELLE, 
Huntington 
GEORGE ALBERT SCHWARTZ, 
Huntington 
JOSEPH C. SIPPE, JR., 
Charleston 
THELMA TAYLOR SIPPE, 
Charleston 
E. LLOYD SPENCER, 
East Bank 
32 
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Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere; 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
Moy thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
Moy she grow in fame; 
Moy her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: Dr. C. E. Haworth 
Words: James Haworth 
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